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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.—A propuesta del Estado Mayor de la
Armada, dispongo que la plantilla para la Coman
dancia Militar de .Marina de Villagarcía, y en lo
referente a Oficiales y Suboficiales (Celadores de
Puerto y Pesca), quede constituida de la siguiente
forma :
OFICIALES
3 Tenientes de Navío (E. T. o E. C.). Dbs, Ayu
dantes de Marina.
3 Alféreces de Navío.
SUBOFICIALES
Celadore-s de Puerto y Pesca.
2 Celadores Mayores.
7 Celadores primeros.
8 Celadores segundos.
Madrid, 16 de noviembre de 1956.
Excmos. Sres. . .
Sres. . . .
MORENO
nn0R,nrros
Ministerio de Marina
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Servicio de Transmisiones del Estado Mayor de la Armada al Contralni
rante D. Ricardo Benito Perera.
Así lo -dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de noviembre de mil novecientos
cincuenta y seis.
•
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar jefe de Instrucción del Ministerio de Marina al Contralmirante D. Jesús- Fontán
Lobé.
Así lo dispongo por el iSresente Decreto, dado en 1\éladrid a nueve de noviembre de mil novecientos
cincuenta y seis.
FRANCISCO FRANCO
•
El Ministro de Marina,
SALVADOR. MORENO Y FERNANDEZ
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Situaciones.—A petición propia, causa baja en
la Armada, pasando a la situación' de "retirado",
el Comandante Médico D. Francisco García Biondi.
Madrid, 19 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
r Central y del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada, Ge
nerales Jefes Superior de Contabilidad, Ordenador
Central de Pagos y Servicio de Sanidad e ilustrí
sin-lo señor Interventor Central de Marina.
.
E
JEFATURA PE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.--De conformidad con lo dispuesto en la
Ley de 6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43), mo
dificada por la de 22 de diciembre de 1949 (D. O. nú
mero 291) y la de 24 de junio de 1955 (D. O. nú
mero 148), se abre un concurso para cubrir en el
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales las plazas
que se especifican, en las condiciones que a continua
ción se detallan :
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a) Se concursan seis plazas de Alumnos del
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales entre los
Oficiales del Cuerpo General de la Armada que no
tengan cumplidos Jos treinta arios de edad antes
del 31 de agosto de 1957 y cuenten en esa fecha
con dos arios de embarco, como mínimo.
b) Las instancias deberán tener entrada en el
Registro General de este 'Ministerio antes del 31 de
diciembre del ario en curso, y en ellas se harán cons
tar las Ordenes. Ministeriales por las que se les con
cedió la Especialidad de que se hallen en posesión
y, asimismo, los DIARIOS OFICIALES que las publi
caron, uniendo, además, copia de sus Hojas de Ser
vicios.
c) El concurso será resuelto por Orden Minis
terial, previo informe del Director de la Escuela de.
Ingenieros de Armas Navales, deducido de las Ho
jas de Servicios de los concursantes y Especialidad
que posean. La posesión de las Especialidades de
"Artillería y Tiro Naval", "Armas Submarinas",
"Electricidad y Transmisiones" o de la Primera
Sección de la Escuela de Estudios Superiores, dará
preferencia absoluta sobre los pertenecientes a otras
Especialidades.
d). Los Oficiales seleccionados realizarán en la
Escuela de Ingenieros de Armas Navales el curso
preparatorio que previene el artículo 5•° de la Ley
de 22 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 291) ; di:
•
cho curso se iniciará el 1 de febrero próximo, ter
minando el 31 de julio de 1957.
e), Los que superen el curso preparatorio cita
do en el- apartado anterior serán nombrados por Or
den Ministerial Alumnos del Cuerpo de Ingenieros
de Armas Navales, continuando sus estudios en la
Escuela Especial del Cuerpp a tenor de lo dispuesto
en el plan de estudios en vigor.
f) Los Oficiales-Alumnos conservarán, al ingre
sar en la Escuela, sus respectivas categorías. Duran
te los cursos seguirán, en cuanto a ascensos, las vi
cisitudes del que les siga en el Escalafón hasta el as
censo a Teniente de Navío.
g) Los Alumnos que no resulten "aptos" y los
que tengan que abandonar sus estudios por causas
compatibles con el servicio militar, quedarán a dis
posición del Servicio de Personal para su nuevo des
tino, sin merma alguna de los derechos adquiridos.
Los Alumnos perc- ibirán sus haberes a tenor
de lo dispuesto en el apartado a) de la norma. 1.a de
la Orden Ministerial de 23 de enero de 1953
(D. O. núm. 21), modificada por las de 9 de mayo
de 1955 y 15 de noviembre de 1955 (D. O. núme
ros 105 y 258).
Madrid, 16 de noviembre de .1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
MORENO
•
•■•111.
Esp,ecialidades.—Como resultado del curso efec
tuado en la Escuela correspondiente, se nombra Es
pecialistas de "Máquinas de Vapor" (Montura y
Reparaciones) a los Comandantes de Máquinas don
Jesús Santos Iglesias y D. Julio Seibane Fernández,
y de la de "Motores de Combustión" (Montura y
Reparaciones) a los Jefes del mismo empleo -don
Rafael Vicaría Juan y D. Juan Sánchez Paz.
Madrid, 16 de noviembre de_1956.
MORENO
Excmos. Sres.
.
Sres. . . .
Cursos.—En virtud de lo dispuesto en el párra
fo 4.° del artículo 11 de la Ley de 20 de diciembre
de 1952 (D. O. núm. 292) y párrafo 4.° del artícu
lo 1.° del Decreto de 18 de junio de 1948 (D. O. nú
mero 146), el día 10 de enero próximo comenzará
en la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina
un curso de capacitación para el ascenso a Jefe de
Capitanes de este Cuerpo, con duración de seis
meses.
Las plazas convocadas son 22 y se cubrirán pór
riguroso orden de antigüedad entre los Capitanes de
la Escala Activa que con anterioridad al Decreto
de 18 de junio de 1948 no tuvieran cumplidas las
condiciones para el ascenso.
Aquellos Capitanes que por causas plenamente jus
tificadas se vean imposibilitados de asistir a este
curso; elevarán instancia dirigida al Exmo. Sr. Mi
nistro de 'Marina, informada por el jefe de su desti
no y por la Autoridad jurisdiccional que correspon
da. De ser ,admitidas las causas de imposibilidad ale
gadas, quedarán exentos de asistir, para incorpo
rarse al siguiente, caso de haber cesado éstas.
Las vacantes que se produzcan, tanto por causas
de impo;ibilidad de asistencia plenamente justifica
das, como porNrenuncia, serán cubiertas con el mis
mo critero por riguroso orden de antigüedad en
la Escala de Capitanes.
Las aludidas instancias deberán tener entrada en
la Inspección General de Infantería de Marina an
tes de las -veinticuatro horas del día 10 de diciembre
de 1956, y debidamente informadas serán remitidas
a la jefatura de Instrucción, por la que se propondrá
la Orden Ministerial que disponga el nombramiento
de Alumnos y fecha de incorporación.
Los Oficiales designados efectuarán los viajes de
ida y regreso a la Escuela por cuenta del Estado, y
durante su permanencia en ella, sin cesar en sus des
tinos, disfrutarán de los emolumentos que establece
la Orden Ministerial dé 9 de mayo de 1955 (DIA
RIO OFICIAL núm. 105).
Madrid, 16 de noviembre de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
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Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Regla-.
mento para la formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada, rectificado por Orden Minis
terial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núme
ro 267), se nombra Oficiales y Suboficial provisionales de la Escala de Complemento de los Cuer
pos de la Armada qu.e se expresan a los siguientes
Cabos primeros, declarados "aptos" para dicho em
pleo por Orden Ministerial de 22 de octubre de 1955
(D. O. núm. 240).
A Alférez de Navío provisional de la Escala
de C.'omplémento (Especialidad Artillería).
D. Énrique Fernández Vial.—Tercera División
de la Flota.
A Teniente provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Máquinas.
D. Francisco Roselló Blasi.—Tercera División de
la Flota.
A TenienteMédico provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Sanidad.
D. Carlos de Cendra Torras.—Hospital Militar
de Marina del Departamento Marítimo de Cartagena.
A Condestable segukdo provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
D. Pablo Costa Costa.—Segunda División de la
Flota.
Estos Oficiales y Suboficial deberán efectuar las
prácticas que determina el artículo 31 del citado Re
glamento en las Unidades v Dependencias que al
frente de los mismos se indica, durante el período
comprendido entre las fechas de 1 de diciembre pró
ximo y 1 de abril de 1957.
Madrid, 16 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Milicia de la Reserva Naval.
Declaración de"aptitud.—Por haber terminado con
aprovechamiento los tres cursos teórico-prácticos
establecidos en el artículo 20 del Reglamento de la
Reserva Naval, se declara Cabos primeros "aptos"
para ingresar en su día en dicha Reserva a los si
guientes Cabos primeros, pertenecientes a la Mili
cia de la misma, con los empleos que se expresan :
Núniero 260.
Náutica (Puente). Oficiales.
José Cuenca Plana.
José González Conde.
Antonio Andrés Leandro Lozano.
Luis María Solé Andréu.
Náutica (Máquinas).—Suboficiales.
Jaime Bargas Vea.
Vicente Ferrer Barrera Melián.
Pedro Pascual Serra.
Madrid, 16 de noviemlre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Continuación a la Orden de 27 de octubre de 1956
por la que se anuncian las vacantes puestas a dis
posición de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles' y que constituyen el concurso
número 17.
Clase tercera.—(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio de Justicia.
Santa Eulalia del Campo (Teruel). Una de Agen
te de la Justicia Municipal de tercera en el juz
gado Comarcal, dotada igual que la anterior y
con las mismas circunstancias.
Granadilra de Abona (Santa Cruz de Tenerife).
Una de Agente de la Justicia Municipal de ter
- cera en -el juzgado Comarcal, dotada igual que
la anterior y con las mismas circunstancias.
Ramales de la Victoria (Santander). —Una de
Agente de la justicia Municipal de tercera en
el Juzgado Comarcal, dotada igual que la an
terior y con las mismas circunstancias.
Murias de Paredes (León).—Una de Agente de
la Justicia Municipal de tercera en el Juzgado
Comarcal, dotada igual que la anterior y con las
mismas circunstancias.
1VIunguía (Vizcaya.—Una de Agente de la jus
ticia Municipal de tercera en el Juzgado Co
marcal, dotada igual que la anterior y con las
mismas circunstancias.
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Tamarite de Litera (Huesca.---Una de Agente
de la Justicia Municipal de tercera en el Juz
gado Comarcal, dotada igual que la anterior y
con las mismas circunstancias.
Reocín (Santander).—Una de Agente, de la Justi
cia Municipal de tercera en el Juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las Mismas
circunstancias.
Dumbría (La Coruña). Una de Agente de la jus
ticia Municipal de tercera en el Juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Cortes de Baza (Granada). Una_de Agente de la
Justicia Municipal de tercera en el juzgado
de Paz, dotada igual que la anterior y con las
mismas circunstancias.
El Viso (Córdoba).—Una de Agente de la Jus
ticia Municipal de tercera en el juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las
mismas circunstancias.
Arico (Tenerife).—Una de Agente de la ,Justicia
Municipal de tercera en el juzgado de Paz,
dotada igual- que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Usagre (Badajoz).—Una de Agente de la Justicia
Municipal- de tercera en el Juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas
,
circunstancias.
Berlang-a (Badajoz). Una de Agente de la Jus
ticia Municipal de tercera en el juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las
mismas circunstancias.
Zújar (Granada).—Una de Agente de la _rusticia
Municipal de tercera en el Juzgado de Paz, do
tada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Rianjo (La Coruña).—Una de Agente de la jus
ticia Municipal de tercera en el Juzgado de
Paz, dotada, igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Cardeña (Córdoba).—Una de Agente de la Justi
cia Municipal de tercera en el Juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Adamuz (Córdoba). Una de Agente de la Jus
ticia Municipal de tercera en el Juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).—Una de
Agente de la Justicia Municipal de tercera en
el Juzgado de Paz, dotada igual que la ante
rior y con las mismas circunstancias.
Cuevas de San Marcos (Málaga).—Una de Agen
te de la fusticia Municipal de tercera en el j uz
!gado de Paz, dotada igual que la anterior y con
las mismas circunstancias.
Abanto y Ciéryana (Vizcaya).—Una de Agente
de la justicia Municipal de tercera en el juzga
do de Paz, dotada igual que la anterior y con las
mismas circunstancias.
La Campaña (Seyilla).—Una de Agente de la
Justicia Municipal de tercera en el Juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Roquetas (Tarragona).—Una de Agente de la jus
ticia Municipal de tercera en el Juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Lejona (Vizcaya).—Una de Agente de la justicia
Municipal de tercera en el Juzgado de Paz, do
tada igual que la anterior y con las mismas' cir
cunstancias.
Mairena del Alcor (Sevilla).—Una de Agente de
la Justicia Municipal de tercera en el Juzgado
de Paz, dotada igual que la anterior y con las
-
mismas circunstancias.
Pruna. (Sevilla).—Una de Agente de la Justicia
Municipal de tercera en el juzgado de Paz, do
tada igual que la anterior y cori las mismas cir
cunstancias.
Casares (Málaga). Una de Agente de la justicia
Municipal de tercera en el Juzgado de Paz, do
tada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Golada (Pontevedra), Una de Agnte de la jus
ticia Municipal de tercera en el juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Higuera la Real (Badajoz).—Una de Agente de la
Justicia Municipal de tercera en el juzgado de
Paz, dotada igual que la,anteriot y con las mis
mas circunstancias.
Castril (Granada).—Una de Agente de la Justicia
Municipal de tercera en el juzgado de Paz, do
tada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Rociana (Huelva).—Una de Agente de la justi
cia Municipal de tercera en el juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Cortegana (Huelva).—Una de Agente de la jus
ticia Municipal' de tercera en el juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
jimena de la Frontera (Cádiz).—Una de Agentede la justicia Municipal de tercera en el juz
gado de Paz. dotada igual que la anterior y con
las mismas circunstancias.
Barbate de Franco (Cádiz).—Una de Agente (le
la justicia Municipal de tercera en el juzgadode Paz, dotada' igual que la anterior v con las,
mismas circunstancias.
Zalamea la Real (Huelva).--Una de Agente de la
justicia Municipal de tercera en el juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Mijas (Málaga). Una de Agente de la justicia
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Municipal de tercera en el Juzgado de Paz, do
tada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Antás de Hulla (Lugo).—Una de Agente de- la
justicia Municipal de tercera en el juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Las Pedroñeras (Cuenca). Una de Agente de la
justicia Municipal de tercera en el Juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Fuentes de León (Badajoz).—Una de Agente de
la justicia Municipal- de tercera en el juzgado
de Paz, dotada igual que la anterior y Con las
mismas circunstancias.
Cantoría (Almería).—Una de Agente de la Justi
cia Municip'al de tercera en el Juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior )r con las mismas
circunstancias.
Alhaurín de la Torre (Málaga).—Una de Agente
de la justicia -Municipal de tercera en el Juz
gado de Paz, dotada igual que la anterior y con
las mismas circunstancias.
Benamaurel (Granada).—Una de
justicia Municipal de tercera en
Paz, dotada igual que la anterior
mas circunstancias.-
Puerto Serrano (Cádiz).—Una de
justicia Municipal de tercera en
Paz, dotada igual que la anterior
mas circunstancias.
Espera- (Cádiz).—Una de Agente
Municipal de tercera en el Juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Espiel (Córdoba).—Una de Agente de la justicia
Municipal de tercera en el Juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Allande (Oviedo).—Una de Agente de la Justicia'
Municipal de tercera en el Juzgado de Paz, do
tada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Valmaseda (Vizcaya).—Una de Agente de la Jus
ticia Municipal de tercera en el Juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Boal (Asturias).—Una de Agente de la Justicia
Municipal de tercera en el Juzgado de Paz, do
tada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Garafia (Tenerife).—Una de Agente de la Jus
ticia Municipal de tercera en el Juzgado de Paz,
dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias. •
Piélagos (Santander).—Una de Agente de la Jus
ticia Municipal de tercera en el Juzgado de Paz,
dotada igual que, la anterior y con las mismas
circunstancias.
Agente de la
el Juzgado de
y con las mis
Agente de la
el Juzgado de
y con las mis
de la justicia
Chipiona (Cádiz). Una de Agente de la Justicia
Municipal de tercera en el Juzgado de Paz,
dotada igual que Ja anterior y con las mismas
circunstancias.
Moncada y Reixarch (Barcelona).—Una de Agen
te de la justicia Municipal de tercera en el Juz
gado de Paz, dotada igual que la anterior y con
las mismas circunstancias.
Peal de Becerro (Jaén).---Una de Agente de la
Justicia Municipal de tercera en el Juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Valle de la Serena (Badajoz).—Una de Agente de
la Justicia Municipal de tercera en el Juzgado
de Paz, dotada igual qúe la anterior y con las
mismas circunstancias. .
Puigreig (Barcelona).—Una de Agente de la jus
ticia Municipal de tercera en el Juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
El Paso (Tenerife)»=—Una de Agente de la JuS
ticia Municipal de tercera en el Juzgado de
Paz, dotada igual que la anterior y con las mis
mas circunstancias.
Muros (La Coruña).--Una de Agente judicial de
- la Administración de Justicia en el juzgado de
Primera Instancia e Instrucción, dotada con
10.080 pesetas de haber anual, una gratificación
de 1.260 pesetas anuales, otra de 1.890 pesetas
también anuales, y 1.680 pesetas correspondien
,tes a dos pagas extraordinarias.
Barcelona.—Una de Agente Judicial de la Ad
ministración de justicia en la Audiencia, do
tada igual que la anterior.
Lalín (Pontevedra).—Una de Agente Judicial de
la Administración de Justicia en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción, dotada igual
que la anterior.
Moguer (Huelva).—Una de Agente judicial de
la Administración de Justicia en el ,Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción, dotada igual
que la anterior.
Padrón (La Coruña).—Una de Agente judicial
de la Administración de Justicia en el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción, dotada
igual que la anterior.
. Diputación Provincial.
Sevilla.—Una de Guarda nocturno de la Casa Pa
lacio, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. (Tendrá la obli
gación de la guardería nocturna de la Casa Pa
lacio de la Corporación, con entrada a las diez
de la noche y salida a las ocho de la mañana.)
Cabildo Insular.
Las Palmas de Gran Canaria.—Dos de Vigilante
del Patrimonio Insular, dotadas con 8.000 pese.
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tas de stieldo anual, dos pagas extraordinarias
v el 50 por 100 del sueldo en concepto de plus
de residencia. (Deberá acreditarse, mediante cer
tificado, talla minirna (le.1,800' metros.).
Ministerio de ,Información y Turismo.
Toledo.—Una de Ordenanza en la Óficiria de In
formación y Turismo, dotada con 3.000 pesetas
anuales.
Arganda del Rey (Madrid).--Tres de Telefonista
en las Emisoras Nacionales, dotadas igual que
la anterior.
Ministerio de Educación Nacional.
Lugo.--Una de Guarda nocturno del Instituto
Nacional de Enseñanza Media, dotada con pe
setas 2.000 de haber anual y dos pagas extraor
dinarias.
Lugo.—Una de jardinero (le! Instituto Nacional
de Enseñanza Media, dotada con 4.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Ministerio de la Gobernación.
Málaga. Una de Conserje en el Dispensario An
tituberculoso, dotada con 7.200 pesetas de haber
anual, más 3.000 pesetas'anuales _en concepto
de gratificación complementaria.
,Zaragoza.—Una de Conserje en el Dispensario
Antituberculoso, dotada-igual que la anterior.
Madrid.—Una de Mozo 'de Servicio en la Gran
Résidencia de Ancianos, dotada con 20,60 pe
setas de jornal diario y dos pagas extraordina
rias.
Ministerio de Industria.
Cartagena.—Una de Ordenanza en la Subdelega
ción de Industria, dotada con 5.000 pesetas anua
les.
Nota : Al personal que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado a) de esta Orden.
Clase tercera. (Otros destinos.)
DESTINO, LOCALIDAD VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministerio del Aire.
Valladolid. Una de Capataz en la jefatura de
Transportés de la Región Aérea Atlántica, dotada, con 757,56 pesetas de sueldo base men
sual, 16 por 100 de plus especial, media pagaextraordinaria en 18 de julio, y una,en Navidad.
Banco Exterior de España.
Bilbao.—Una de Ordenanza, dotada con 7.031 pe
setas anuales, siete pagas y media extraordina
rias, 60 por 100 de sueldo por plus de carestía
de vida y participación en beneficios.
Gijón (Asturias). — Una de Ordenanza, dotada
igual que la anterior.
Ministerio de Obras Públicas.—Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas.
Castellón.—Dos de Guardamuelles en la Junta de
Obras del Puerto, dotadas con 4.000 pesetas
de sueldo base, complemento de sueldo de pe
setas 2.500, 25 por 100 mensual por carestía de
vida y subsidio extraordinario trimestral del
20 por 100, dos pagas extraordinarias, aumento
del 15 por 100 sobre el sueldo y complemento de
sueldo y bienios del 5 por 100 sobre el sueldo y
complemento de sueldo.
Palma de Mallor-ca.—Tres de Guardamuelles en la
junta de Obras del Puerto, dotada igual que la
anterior, más el 30 por 100 del sueldo de asig
nación de residencia.
Avilés (Asturias). — Una de Telefonista, dotada
con 3.000 pesetas de sueldo base, complemento
de sueldb 2.500 pesetas, 25 por 100 por cárestía
de vida y subsidio extraordinario trimestral del
20 por 100, aumento del 15 por 100 sobre el
sueldo y complemento de sueldo, dos pagas extraordinarias y bienios del 5 por 100 sobre el
sueldo y complemento de sueldo.
Ministerio de la Gobernación.—Organización
Nacional de Ciegos.
Algeciras (Cádiz).—Una de Ordenanza en la De
legación de la Organización Nacional de Ciegos,dotada con el haber anual de 9.427,60 pesetas ygratificación anual de 1.000 pesetas.
Banco Hipotecario de España.
Madrid.—Una de Vigilante nocturno, dotada con7.020 pesetas anuales, 1.170 pesetas de plus especial, seis pagas extraordinarias, participación
en beneficios y derecho a uniforme y calzado,
en la forma que determine el Banco.
114-inisteriO de Educación Nacional.
Ribadavia (Orense). Una de Subalterno en elCentro de Enseñanza Media y Profesional, dotada con 6.000 pesetas anuales con cargo al presupuesto• del Patronato Provincial y 1.500 pesetas anuales con cargo ál presupiiesto del Patronato Nacional.
Alfaro (Logroño).—Una de Subalterno en el Centro de Enseñanza Media y Profesional, dotada
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con,6.000 pesetas anuales con cargo al Patro
nato Provincial y 1.500 pesetas anuales con car
go al presupuesto del Patronato Nacional.
Valle de Carranza (Vizcaya).—Una de Subalter
no en el Centro de-Enseñanza Media y Profe
sional, dotada igual que la anterior.
Tamarite de Litera (Huesca).—Una de Subalter
no en el Centro de Enseñanza Media y Profe
sional, dotada igual que la anterior.
Tapia de Casariego (Asturias)—Una de .Subal
terno en el Centro -de Enseñanza Media y Pro
fesional, dotada igual que la anterior.
Ministerio de Obras Públicas.—Dirección General
de Puertos y Señales Marítimas.
FIuelva.—Una de Guardamuelles en la Junta de
Obras del Puerto, dotada con 4.000 pesetas de
sueldo base, complemento de sueldo de 2.500 pe
setas, 25 por 100 mensual por carestía de vida
-v subsidio extraordinario trimestral del 20 por
100, dos pagas extraordinarias,' bienios del 5 por
100 del sueldo y coMplemento de sueldo y au
mento del 15 por 100 sobre el sueldos y comple
mento de sueldo.
Ministerio del Ejército.
Madrid.—Dos de Telefonista en el Laboratorio
de Ingenieros del Ejército, dotadas con pese
tas 690,30 mensuales, una paga extraordinaria
en Navidad y media en 18 de julio.
Madrid.—Una de Portero en el Laboratorio de
Ingenieros del Ejército, dotada igual que la an
terior.
Madrid.—Una de Vigilante Nocturno en el La
boratorio de Ingenieros del Ejército, dotada
con 733,70 pesetas mensuales, una paga extraor
dínaria en Navidad y media en 18 de julio.
Ministerio del Aire.
Getafe (Madrid).—Dos de Guarda en el Parque
Central de Transmisiones, dotadas con pese
tas 8.400 de sueldo anual, 1.344 pesetas del 16
por 100, 1.596 pesetas por el 19 por 100 de plus
de carestía de vida, una mensualidad en Navi
dad y media en 18 de julio.
Cámara Oficial de la Propiedad Ui-bana.
Valencia.—Dos de Ordenanza, dotadas con pese
tas 9.240 de haber anual y dos pagas extraor
dinarias.
Instituto de Estudios de Administración Local.
Madrid.—Una de Ujier, dotada con 9.360 pesetas
de haber anual, 1.080 pesetas de gratificación
P°'. casa, trienios del 10 por 100 y dos pagas.
extraordinarias.
Nota Al personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengas", apartado b), de esta Orden.
Clase cuarta. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Mini,sterio de Agricultura.— Dirección General de
Montes, Caza y Pesca Fluvial.
Distrito Forestal de :
Albacete.—Una de Guarda Forestal, dotada con
*
6.000 pesetas de sueldo anual, dos mensualida
des extraordinarias y una gratificación de pe
setas 1.200 anuales. La residencia es en un lu
. gar dentro del Distrito.
Avila.—Una de Guarda Forestal, dotada ig'ual que
la anterior y con las mismas circunstancias.
Badajoz.—Dos de Guarda Forestal, dotadas igual
que la anterior y con las mismas circunstancias.
Cádiz.—Una de Guarda Forestal dotada igual que
la anterior y con las mismas circunstancias.
Ciudad Real.—Una de Guarda Forestal, dotada
igual que la anterior y con las mismas circuns
tancias.
La Coruña. — Una de Guarda Forestal, dotada
igual que la anterior y con las mismas circuns
tancias.
Cuenca. — Cuatro de Guarda Forestal, dotadas
igual que la anterior y con las mismas circuns
tancias.
Gerona.—Una de Guarda Forestal, dotada igual
- que la anterior y con las mismas circunstancias.
Jaén.—Tres de Guarda Forestal, dotada igual que
la anterior y con las mismas circunstancias.
León.—Dos de Guarda Forestal, dotadas igual
que la anterior y con las Mismas circunstancias.
Lérida.—Tres de Guarda Firestal, dotadas igual
que la anterior y con las mismas circunstancias.
Logroño.—Dos de Guarda Forestal, dotadas iguai
que la anterior y con las mismas circunstancias.
Navarra.—Una de Guarda Forestal, dotada igual
que la anterior y con las mismas circunstancias.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
(Continuará.)
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